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του πρώτου -θηλασμοί} με πΰαρ. Τα άντισώιχατα μεταδίδονται από την 
μητέρα εις το νεογεννητον, μόνον δια της όδοΰ ταΰτης, απορροφώνται δε 
εις το λεπτον εντερον κατά τάς πρώτας 24-30 ώρας της ζωής του. Το πΰαρ 
ενέχει σπουδαιοτάτην σημασίαν εις την προστασίαν του μόσχου : α) Ιδίως 
δια την περιεκτικότητα του εις αντισώματα, τα όποια είναι ειδικά μόνον 
δι" ωρισμένα στελέχη της E. Coli, β) διότι είναι εΰπεπτον και καθαρτικόν, 
γ) διότι περιέχει Vit. Α. και δ) διότι έχει με γαλή ν ενεργειακήν δΰναμιν. Tù 
αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται εις την θεραπείαν της νόσου άτιοτελεσματι-
κώς, χορηγούμενα κυρίως προφυλακτικό):. 'Ιδιαιτέρα προσοχή δέον δπως 
άποδοθή εις τον εθισμον έναντι των αντιβιοτικών, στελεχών τινών E. Coli 
Ή προφΰλαξις πρέπει να βασίζεται κυρίως εϊς τήν καλήν και μεθοδικήν 
διατροφήν τόσον της μητρός όσον και του νεογέννητου. Το νεογεννητον 
έχει απόλυτον ανάγκην τοΰ προοτογάλακτος. Ή ελλειψις από τήν τροφήν 
της μητρός ώρισμένων συστατικών, επιβάλλει τήν χορηγησιν τούτων ως 
συμπλήρωμα εϊς τα νεογέννητα, τα όποια έχουν απόλυτον ανάγκην ιδίως 
Vit. Α και αντιβιοτικών. Ή χορήγησις τών αντιβιοτικών με προφυλακτι-
κόν σκοπόν, πρέπει να λάβη χώραν αμέσως μετά τήν γέννησιν τοΰ μόσχου, 
προ τοΰ θηλασμοΰ, καί επί μίαν συνεχή εβδομάδα. Ή εκλογή τοΰ καταλλή­
λου άντιβιοτικοΰ γίνεται βάσει τοΰ αντιβιογράμματος τών στελεχών E. Coli 
τα όποια έχουν απομονωθεί από ασθενείς μόσχους τοΰ ιδίου βουστασίου. 
Τέλος, πρέπει να αποφεύγεται κάθε δυσμενής επίδρασις τών κλιματο­
λογικών παραγόντων και τοΰ περιβάλλοντος. Ε. Π. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Έμονιμοποιήθησαν οι κτηνίατροι δις Έρμ. Παπακυριάκου καί οι 
κ.κ. Λαζ. Εΰθυμιάδης και Λέων. Μανδρατζής. 
— Μετετέθησαν οι κάτωθι κ. κ. κτηνίατροι ως εξής : 
Εύστ. Πασιόκας εκ Ν. Γ. Κυκλάδων εις Ν. Γ. Άτακής, Γεώργ. Βα­
σιλάκης εκ Ν.Γ. Λασηθίου εις Ν. Γ. Ηρακλείου, Άχιλ. Σαρατσιώτης εκ 
Ν.Γ. Κιλκίς εϊς Άγροτ Κτηνιατρεϊον Ν. Όρεσπάδος, καί Γρηγ. Γκιουλέ-
κας εκ τοΰ Άγροτ. Κτην. Βερροίας εις Δ)σιν Κνηνιατρικής. 
— Ό Επιθεωρητής Β'. Κνηνιατρικής Επιθεωρήσεως κ. Βασίλειος 
Τεχλεμτζής, απελύθη λόγω ορίου ηλικίας, διατηρών επί τιμή τον τίτλον της 
θέσεο)ςήν τελευταίως κατεΐχεν. ΕΓ.ς τοΰτον εξεφράσθη ή Βασιλική ευα­
ρέσκεια δια τήν μακράν και εΰδόκιμον ύπηρεσίαν. 
—
eO κτηνίατρος κ. Λέανδρος Τρύφωνας παρητήθη εκ της υπηρεσίας 
μεταναστεΰσας εις Καναδάν. 
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Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ά π ο τοΰ τρέχοντος έτους ή Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης δια τήν 
άρτιωτέραν εξάσκησιν των φοιτητών και ένίσχυσιν των παραγωγών εθεσεν 
εις λειτουργίαν το προς τον σκοπον αυτόν αγορασθέν υπό τοΰ "Αριστοτε­
λείου Πανεπιστημίου, Λεωφορείον χάρις εις το όποιον είναι δυνατόν να 
νοσηλεΰωνται τα ζώα των παραγωγών της περιοχής Θεσσαλονίκης κατ' οί­
κον εντελώς δωρεάν. 
Εις τήν ανωτέρω φωτογραφίαν οι πεμπτοετεϊς φοιτηταί μετά τών κα­
θηγητών κ.κ. Κ. Βλάχου και Θ. Χριστοδοΰλου εις Δράμαν οπού μετέβη­
σαν προς εξέτασιν από απόψεως παθολογίας αναπαραγωγής και μεταδοτι­
κών νοσημάτων τών ζώων τοΰ Γεωργοκτηνοτροφικοΰ Στατ^μοΰ Λράμας. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Άνεχώρησαν δια Zagreb προς μετεκπαίδευσιν είς θέματα Κτηνιατρι­
κής Δημοσίας 'Υγείας εν τη 'Υγειονομική Σχολή «Andreas Stampar» ο! 
συνάδελφοι κ.κ. Ε. Β. Ταρλατζής και Α. Κωνστοντινίδης, τυχόντες τριμή­
νου υποτροφίας τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΗΣ 1 2 - 2 - 1 9 6 0 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Μετά τήν άνάγνωσιν τής ως άνω άνακοινώσεοίς του καλείται εκ νέου» 
υπό τοΰ κ. Προέδρου, ο κ. Βέλτσος, όπως ανάγνωση έτέραν μετά τοΰ κ. 
Γ. Ντρίνια μελέτην των υπό τον τίτλον : «Δεδομένα τινά επί τής υγιεινής 
καταστάσεως» τοΰ παστεριωμένου γάλακτος είς τήν Άττικήν». (Δημοσιεύε­
ται εις τον υπ' αριθ. 37 Δελτίον τής Ε.Κ.Ε.). 
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Ό κ. Πρόεδρος μετά το πέρας καί τη; δευτέρας ανακοινώσεως, συνε­
χάρη τους συγγραφείς δια τάς μελετάς των, μεθ 9 δ ελαβον τον λόγον οι 
εταίροι κ.κ. Ν. Κοεμτζόπουλος, Σ. Γορδατος, "Αγγ. Παπαδόπουλος, ό κα­
θηγητής κ. Τσιρογιάννης,
 9
Ιω. Σωτηρόπουλος, Κ. Ταρλατζής, Ι. Καρβου-
νάρης, 
Ό κ. Κοεμτζόπουλος δεν δέχεται συντήρησιν τοΰ γάλακτος πέραν των 
48 ωρών. 
Ό κ. Γορδατος φρονεί δτι ή άποστείρωσις τοΰ γάλακτος θα έλυε το 
πρόβλημα της καλής ποιότητος αύτοΰ. 
Ό κ. Παπαδόπουλος αμφισβητεί τα δεδομένα των συγγραφέων, διότι 
α! γαλακτοληψίαι έγένοντο εκ των πρατηρίων καί συνεπώς ό αριθμός των 
μικροβίων εις τάς γαλακτοληψίας αύτας δεν δίδει την πραγματικήν εικόνα. 
Ό κ. Τσιρογιάννης ερωτά μήπως ή αΰξησις τοΰ άριθμοΰ των μικρο­
βίων εις το γάλα θα έπρεπε ν" άποδοθή εις άλλα αίτια. 
Ό κ. Σωτηρόπουλος φρονεί δτι το είσκομιζόμενον εις τα παστεριωτή-
ρια γάλα είναι εκείνο δπερ χρήζει παρακολουθήσεως και υποδεικνύει την 
άτομικήν παρακολοΰθησιν των παραγωγών. 
Ό κ. Ταρλατής τονίζει δτι ή υγιεινή πλευρά τοΰ γάλακτος εξαρτάται 
εκ της ποιότητος τοΰ είσκομιζομένου και φρονεί δτι θα ήτο δυνατός ό κα­
θορισμός διαφορετικής τιμής κατά ποιότητα. 
Ό κ. Καρβουνάρης λέγει δτι εφ' δσον ή δοκιμασία τής φωσφατάσης 
ήτο αρνητική αποδεικνύεται δτι ή παστερίωσις εκτελείται καλώς. Επίσης 
τοΰτ' αυτό επιβεβαιοΐ το γεγονός δτι δεν ευρέθησαν κωλοβακτηρίδια. 
Ό κ. Πρόεδρος περαίνων λέγει δτι ή Κτηνιατρική Υπηρεσία μετά 
δέους άπέβλεψε πάντοτε εις τήν άνάληψιν τοΰ κτηνιατρικοΰ ελέγχου τοΰ 
γάλακτος. Βάσει τοΰ εσχάτως δηαοσιευθέντος Β.Λ., δπερ εξεπονήθχι TVJ συ­
νεργασία δλων των ειδικών κ. κ. συναδέλφων, το κράτος επέβαλε τήν ύπο-
χρεωτικήν παστερίωοιν. 'Αφ' δτου δε εφηρμόσθη ή υποχρεωτική παστε-
ρίωσις εκεί ένθα ήτο δυνατή ή εφαρμογή της προέκυψεν άφ ενός άνακοΰ-
φισις τοΰ κοινοΰ και ενιαία τιμή δια τους παραγωγούς άφ' ετέρου. 
'Ατυχώς το Συμβοΰλιον 'Επικρατείας ήκΰρωσε τήν επιβολήν τής υπο­
χρεωτικής παστεριώσεως καί οΰτω θα χρειασθοΰν νέοι αγώνες δια τήν επι­
βολήν τοΰ Νόμου. 
Δια τήν παρακολοΰθησιν τής γαλακτοπαραγωγής, συνεχίζει, ή υπηρε­
σία έχει εκπονήσει νομοθετήματα. 
Μεθ' δ μή υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 21 καί 30'. 
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ΑΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ύπ' άριΟ. 2. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
Καοορισδεισών τιμών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων αλλοδαπής 
καΐ εγχωρίου βιομηχανίας 
ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Avlothan «Cana» Άντ]πος Κ. Κανάρογλου 
Κόνις δοχ. 1 Kgs. 
» » 3 Kgs. 
Batricina «Maccagni» Άντ]πος Ν. Μαργέλος 
Inietabile Fl 20 c e . 
Mastiti tub. Χ 8 gr. 
Oftalmica tub. Χ 8 gr. 
Dermica » X 50 gr. 
Polvere » X 10 gr. 
Carbotex «Asta- Werke» Άντ]πος Κ. Κανάρογλου 
Caps 500 Χ 1 c e . 
» 500 Χ 0,600 c e . 
Colalgin «Ζωγράφος» Άντ]πος Γ. Ζωγράφος Θεσ­
σαλονίκη 
Fl 100 c e . 
>  50 c e . 
» 20 e e. 
Dicortil vet *Gewo» Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
F l 20 e e. 
Diestrol «Ζωγράφος» Άντ]πος Γ. Ζοαγράφος Θεσ­
σαλονίκη 
Fl. 50 c e . 
Fl . 20 c e . 
Factor Β 12 « Maccagni» Άντ]πος Ν. Μαργέλλος 
1 Kg 
Formula E.g.g. Terramycin «Pfizer» 
Άντ)ποι 'Αδελφοί Μαγκριώτη 
Fl. 100 gr. 
Nemural «Farbwerke Hoechst» 
3
Αντ]πος Φαρμαχρώμ 
tabi Fl 10 Χ 0,024 gr. 
» » 100 Χ 0,024 gr. 
» » 10 Χ 0,15 gr. 
» » 50 Χ 0,15 gr. 
Τ ι 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
52 
144 
34.50 
13.50 
13.50 
37.50 
13.50 
162 
140 
45 
28 
14 
94.50 
20 
15 
22.50 
58 
11.50 
96 
27.50 
124 
Μ Η 
ΛΙΑΝΙΚΗ 
69 
181 
45 
18 
18 
49.50 
18 
215 
186 
59.50 
36 
18 
112.50 
26 
19.50 
29.50 
11 
15.50 
128 
36 
165 
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ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
Novalgin «Farbwerke Hoechst» 
Άντ]πος Φαρμαχρωμ 
Amp. Bt δ Χ 20 e.e. 
Mit 100 
Phenovis «Cana» Άντ]πος Κ. Κανάρογλου 
Κόνις δοχ. I L,b. 
» » Β Kgs. 
Rephrin «Farbwerke Hoechst» 
Άντ]πος Φαρμαχρωμ 
Fl. Mit. 10 c e . 
Sulfadin «Ζωγράφος» 
Άντ]πος Γ. Ζωγράφος Θεσσαλονίκη 
Fl . 110 c e . 
Terramycin soluble p o l d e r «Pfizer» 
Άντ]πος 'Αδελφοί Μαγκριο')τη 
Fl . 100 gr. 
Fl. 40 gr. 
Terramycin eye pellets «Pfizer» 
Άντ]ποι 'Αδελφοί Μαγκρκότη 
tablet κατά τεμάχιον 
Terramycin animal formula for mastitis «Pfizer» 
Άντ]πος 'Αδελφοί Μαγκριώτη 
tub. 
Terramycin suspension in oil «Pfizer» 
Άντ]πος 'Αδελφοί Μαγκοιώτη 
Fl. 100 e e. 
Terramycin tablettes animal formula 4 ' s «Pfizer» 
Άντ]ποι 'Αδελφοί Μαγκριώτη 
Tablet «κατά τεμάχιον» 
Terramycin Ointment «Pfizer» 
Άντ]ποι 'Αδελφοί Μαγκρκότη 
tub. 
Tonophosphan «Farbwerke Hoechst» 
Άντ]ποι Φαρμαχρωμ 
Fl. mit 100 e e. 
T. M8 Plus 8 Nutriterra «Pfizer» 
Άντ]ποι 'Αδελφοί Μαγκριώτη 
Bt. 200 gr. 
Vermifughi «Maccagni» 
Άντ]ποι Ν. Μαργέλλος 
Tablet Bt 20 Χ 0,5 gr. 
Vigofac «Pfizer» 
Άντ]ποι 'Αδελφοί Μαγκριώτη 
Bt 250 gr. 
Τ ι 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
77.50 
71.50 
40 
240 
52 
26 
42 
18.50 
17.50 
15 
97 
44 
20 
29 
II 
58 
8 
Μ Η 
ΜΑΝΙΚΗ 
103.50 
95 
53 
319 
69 
34 
56 
24.50 
21.50 
20 
116 
52.50 
26.50 
38.50 
14.50 
77 
10.50 
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